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Serving God Globally: Finding Your Place in International Development 
Roland Hoksbergen. 2012. Grand Rapids: Baker Academic. ISBN 978–0–
80103984–3. $21.99.  
Reviewed by Nathanael D. Peach, George Fox University
Serving God Globally: Finding Your Place in International Development LVZULWWHQIRUVWXGHQWVZKRKDYHDGHVLUHWRZRUNLQGHYHORSPHQWEXWDUH
XQVXUHDERXWKRZWRDFKLHYHWKHLUJRDO$V,UHDGWKLVERRN ,NHSWWKLQNLQJ
EDFN WRP\ GD\V DV DQ XQGHUJUDGXDWH VWXGHQWPDMRULQJ LQ LQWHUQDWLRQDO
EXVLQHVV ,ZDVGUDZQ WR WKH LGHDRI³GHYHORSPHQWZRUN´EXWKDG OLWWOH
XQGHUVWDQGLQJRIWKHUHDOLWLHVRIDFDUHHULQWKLV¿HOG7KLVERRNVHUYHVDV
DPDSIRUWKRVHZLWKORIW\DVSLUDWLRQVDQGORWVRITXHVWLRQV+RNVEHUJHQ
PHQWRUVWKHUHDGHUIURPWKHLULQLWLDOLQWHUHVWLQGHYHORSPHQWZRUNWRWKHLU
FROOHJH\HDUVDQGEH\RQGServing God GloballyLVDQKRQHVWDSSUDLVDORI
ZKDWLWWDNHVWRZRUNLQWKLVLPSRUWDQWDQGFKDOOHQJLQJ¿HOG
 ,Q ZULWLQJ WKLV ERRN +RNVEHUJHQ UHOLHV RQ KLV RZQ ZLVGRP DV D
SURIHVVRU RI HFRQRPLFV DQG LQWHUQDWLRQDO GHYHORSPHQW KLV H[SHULHQFHV
DV D GHYHORSPHQW ZRUNHU LQ *XDWHPDOD DQG H[FHUSWV IURP QXPHURXV
LQWHUYLHZVZLWKSUDFWLWLRQHUVDFURVVDKRVWRIGLVFLSOLQHVDQGRUJDQL]DWLRQV
$ IXOO OLVW RI WKRVH LQWHUYLHZHG LV SURYLGHG RQ SDJHV [LY²[Y 7KHVH
H[FHUSWVDUHDZRQGHUIXOIHDWXUHRIWKHERRN%\WKHHQGRIServing God 
Globally WKH UHDGHU IHHOV OLNH WKH\³NQRZ´PDQ\GHYHORSPHQWZRUNHUV
%HFDXVH+RNVEHUJHQLVDEOHWRGUDZXSRQVXFKDGHHSZHOORIH[SHULHQFH
WKHUHDGHULVVKRZQPDQ\SDWKVWKDWZLOOOHDGWKHPWRDFKLHYLQJWKHLUJRDOV
 +RNVEHUJHQEHOLHYHV³KXPDQGHYHORSPHQWLVDERXWDJULFXOWXUHFXOWXUH
UHOLJLRQ LGHQWLW\ HPSRZHUPHQW JHQGHU HWKQLFLW\ WHFKQRORJ\ KHDOWK
EXVLQHVVSROLWLFVFRQÀLFWSHDFHEXLOGLQJXUEDQSODQQLQJKXPDQULJKWV
IDPLOLHVFRPPXQLW\HQYLURQPHQWDOVXVWDLQDELOLW\LQWHUQDWLRQDOUHODWLRQV
DQGPXFKPXFKPRUH´ S$Q\&KULVWLDQDVSLULQJ WRZRUN LQRQH
RI WKHVH¿HOGV RU RWKHUVZLOO EHQH¿W IURP UHDGLQJ WKLVZRUN%HFDXVH
+RNVEHUJHQFDVWVVXFKDZLGHQHWKLVZRUNLVH[SOLFLWO\LQWHUGLVFLSOLQDU\
KHGRHVQRW IRFXVRQ DSDUWLFXODUGLVFLSOLQH IRU DQ\ H[WHQGHGSHULRGRI
WLPH7KHDVSLULQJGHYHORSPHQWHFRQRPLVWZLOO OHDUQDERXWSURIHVVLRQDO
GHYHORSPHQWEXWQRWWHFKQLFDOHFRQRPLFV
 Serving God Globally VXFFHVVIXOO\ HQJDJHV LWV LQWHQGHG DXGLHQFH
6WXGHQWVDUHTXLWHEXV\DQGOHDGOLYHVWKDWDUHSXOOHGLQPDQ\GLUHFWLRQV
7KH\RIWHQEHOLHYHWKH\GRQRWKDYHWKHWLPHWRUHDGDQ\WKLQJWKDWLVQRW
UHTXLUHGIRUDFRXUVH7KHJHQLXVRI+RNVEHUJHQ¶VVW\OHLVWKDWHDFKFKDSWHU
VWDQGVDORQHPRVWDUHUHDGDEOHLQDVLQJOHVLWWLQJ:KLOHWKHUHDUHWKHPHV
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WKDWDUHFRQVLVWHQWWKURXJKRXWWKHERRNWKH\DUHQRWHDVLO\IRUJRWWHQ7KH
UHDGHUZKRSXWVWKHERRNGRZQIRUDQH[WHQGHGSHULRGRIWLPHZLOO¿QGLW
HDV\WRSLFNXSZKHUHWKH\OHIWRII
 7KRXJK ZULWWHQ IRU VWXGHQWV Serving God Globally LV D YDOXDEOH
UHVRXUFHIRUDQ\&KULVWLDQSURIHVVLRQDOZKRPHQWRUVLQGLYLGXDOVZLVKLQJ
WR EH LQYROYHG LQ GHYHORSPHQW 3URIHVVRUV DW &KULVWLDQ XQLYHUVLWLHV
ZKR WKHPVHOYHV DUH QRW LQYROYHG LQ GHYHORSPHQW ZRUN ZRXOG EHQH¿W
WUHPHQGRXVO\IURPWKLVUHVRXUFH$VDQDVVLVWDQWSURIHVVRURIHFRQRPLFV,
PHHWPDQ\VWXGHQWVWU\LQJWRGHWHUPLQHLIWKLV¿HOGLVIRUWKHP,QWKHWZR
\HDUVVLQFH,HDUQHGP\3K',KDYHUHDOL]HGWKDWJUDGXDWHVFKRROGLGQRW
SUHSDUHPH IRU WKHVH FRQYHUVDWLRQV%HLQJ IDPLOLDUZLWKPHWKRGRORJLHV
DQG UHOHYDQW OLWHUDWXUHV LV LPSRUWDQW EXW QRW VXI¿FLHQW 7KLV ERRN KDV
KHOSHGWRDGGUHVVWKLVZHDNQHVV2QFH,EHJDQUHDGLQJLW,ZDVDEOHWRKDYH
GHHSHUPRUHPHDQLQJIXOLQWHUDFWLRQVZLWKVWXGHQWVFRQVLGHULQJDFDUHHULQ
GHYHORSPHQW
 $QRWKHU VWUHQJWK RI WKHZRUN LV WKDW HDFK FKDSWHU HQGVZLWK D VKRUW
OLVW RI UHÀHFWLRQ TXHVWLRQV 7KHVH KHOS WKH UHDGHU KRQHVWO\ DVVHVV KRZ
WKH\HQJDJHWKHFKDSWHU¶VPDWHULDO:HUHWKHERRNDVVLJQHGWRDPHQWHH
GHYHORSPHQW FRXUVHRUXQGHUJUDGXDWHERRNFOXE WKH\FRXOGEHXVHG WR
JXLGHGLVFXVVLRQV7KURXJKWKHVHTXHVWLRQVWKHUHDGHUGHYHORSVDGHHSHU
XQGHUVWDQGLQJ RI WKHPVHOYHV DQGZKDW LW WDNHV WR EH VXFFHVVIXO LQ WKLV
YRFDWLRQ
 Serving God Globally EHJLQV E\ FUHDWLQJ D IRXQGDWLRQ RI ZKDW
GHYHORSPHQWZRUNLVDQGKRZLWLQWHUVHFWVRXUIDLWK,QWKHLQWURGXFWRU\
FKDSWHUV +RNVEHUJHQ SUHVHQWV IRXU GHYHORSPHQW VFKRROV RI WKRXJKW
DV ZHOO DV QXPHURXV &KULVWLDQ WUDGLWLRQV %RWK DUH FRQVLGHUHG OHQVHV
E\ ZKLFK LQGLYLGXDOV LQWHUSUHW WKH UROH RI WKH GHYHORSPHQW ZRUNHU
+RNVEHUJHQLVUDUHO\FULWLFDORILGHRORJLHVRUWUDGLWLRQVUDWKHUKHIRFXVHV
RQWKHLUVWUHQJWKV&ULWLFLVPLVQRWYRLGIURPWKHZRUNEXWLWGRHVQRWWDNH
FHQWHU VWDJH7KLV FRPSOLPHQWDU\ VSLULW KHOSV+RNVEHUJHQPDLQWDLQ WKH
LQWHUGLVFLSOLQDU\IRFXVRIWKHERRN,WLVDOVRHIIHFWLYHLQKLJKOLJKWLQJWKH
VWUHQJWKVRIWKH&KULVWLDQWUDGLWLRQVFRQVLGHUHG
 2QFH WKH UHDGHU LV IDPLOLDU ZLWK WKHVH VFKRROV RI WKRXJKW DQG IDLWK
WUDGLWLRQV+RNVEHUJHQSUHVHQWV WHQSULQFLSOHVRI&KULVWLDQGHYHORSPHQW
7KLV OLVW VKRXOG EH LQWHUSUHWHG DV D OLVW RI LGHDOV7KH OLVW LV FUHDWHG LQ
+RNVEHUJHQ¶V UHVSHFWIXOPDQQHU VWUHQJWKV IURPVFKRROVRI WKRXJKWDQG
IDLWKWUDGLWLRQVFDQEHHDVLO\LGHQWL¿HG,WVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHOLVWLVQRW
RQO\IRFXVHGRQWKHH[WHUQDOPHFKDQLFVRIGHYHORSPHQWZRUN+RNVEHUJHQ
FRQWLQXDOO\ FKDOOHQJHV WKH UHDGHU WR FRQVLGHU KLV RU KHU RZQZDONZLWK
&KULVWDVDQLQWHJUDOSDUWRIWKHLUSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW+HEHOLHYHV
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VWURQJO\WKDWLIVRPHRQHLVWREHFRPHD³&KULVWLDQGHYHORSPHQWZRUNHU´
WKH\FDQQRWLJQRUHWKHLURZQVSLULWXDOMRXUQH\
 +RNVEHUJHQ HQGV WKH LQWURGXFWRU\ FKDSWHUV ZLWK DQ DQDORJ\ WR KHOS
WKHUHDGHUDSSUHFLDWHWKHLQWHUFRQQHFWHGQDWXUHRIGHYHORSPHQWZRUN+H
HQFRXUDJHVWKHUHDGHUWRWKLQNRIGHYHORSPHQWDVDZKHHO$WWKHKXEDUH
PLFURRULQGLYLGXDOFRQVLGHUDWLRQV7KHWLUHRURXWHUULQJUHSUHVHQWVPDFUR
OHYHO LVVXHV,QRUGHUIRUDZKHHO WRIXQFWLRQSURSHUO\DOO LWVSDUWVPXVW
GR VR7KLQNLQJRIGHYHORSPHQW LQ WKLVZD\GULYHVKRPH+RNVEHUJHQ¶V
UHSHDWHGPDQWUDWKDWGHYHORSPHQWLVKROLVWLFDQGWKHUHDUHQR³VLOYHUEXOOHW´
VROXWLRQV2QHPD\FKRRVHWRIRFXVRQPLFUROHYHOLVVXHVVXFKDVKHDOWKRU
PLFUR¿QDQFHRUPDFURFRQFHUQVVXFKDVJRYHUQDQFHRUWUDGHSROLFLHV7KH
EHQH¿WV IURPVXFFHVVIXOO\ZRUNLQJ LQ WKHVH DUHDVGRQRW VLPSO\DFFUXH
DW WKH OHYHORIHQJDJHPHQW)RUH[DPSOHKHDOWKLHUFKLOGUHQUDLVHSXEOLF
KHDOWKMXVWDVVWHSVWRHUDGLFDWHGLVHDVHVUHVXOWVLQKHDOWKLHUFKLOGUHQ
 :LWK D IRXQGDWLRQ RI ZKDW GHYHORSPHQW ZRUN LV KRZ LW LQWHUVHFWV
RXUIDLWKDQGLWVQXDQFHGQDWXUH+RNVEHUJHQPRYHVWRWKHFKDOOHQJHRI
WXUQLQJJHQHUDOLQWHUHVWLQWRDFDUHHU+RNVEHUJHQGRHVJUHDWZRUNLQWKLV
VHFWLRQE\VWULNLQJDEDODQFHEHWZHHQJHQHUDODQGSUDFWLFDODGYLFH'XULQJ
WKHFROOHJH\HDUVVWXGHQWVDUHHVSHFLDOO\DWWXQHGWRGLVFHUQLQJ*RG¶VFDOO
IRU WKHLU OLIH2IWHQ WKHVH \HDUV DUH ULGGOHGZLWK DQ[LHW\ RYHU FKRRVLQJ
WKH³ULJKW´PDMRU+RNVEHUJHQGHIXVHVWKLVDQ[LHW\E\FRPSDULQJFROOHJH
WRWKHEHJLQQLQJRIDJDPHRIFKHVV7KHFROOHJH\HDUVKHOS\RXJHW\RXU
³SLHFHV´ LQ SRVLWLRQ IRU WKH URDG DKHDG &ROOHJH VKRXOG EH DSSURDFKHG
DV WKHEHJLQQLQJRIRQH¶VSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWUDWKHU WKDQWKHHQG
+RNVEHUJHQ GH¿QHV WKHVH ³SLHFHV´ DV YDOXHV VNLOOV DQG NQRZOHGJH
96.$ZLGHYDULHW\RIWRSLFVDUHFRQVLGHUHGWRJHWWKHUHDGHUWKLQNLQJ
DERXWWKHLURZQ96.7KHVHWRSLFVLQFOXGHEXWDUHQRWOLPLWHGWRFKRRVLQJ
D¿HOGRIVWXG\EHLQJLQYROYHGLQDORFDOFKXUFKERG\DQGYROXQWHHULQJ
ORFDOO\([FHUSWVIURPWKHSUDFWLWLRQHUVLQWHUYLHZHGDUHHVSHFLDOO\KHOSIXO
LQWKLVFKDSWHU7KRVHTXRWHGKROGDZLGHUDQJHRIXQGHUJUDGXDWHGHJUHHV
DQGPDQ\GRQRWZRUNLQWKHVHGLVFLSOLQHV6WXGHQWVZKRDUHDZDUHWKDW
WKH\DUHQRWQHFHVVDULO\ERXQGWRDFDUHHULQWKHLUEDFKHORU¶VGHJUHHDUH
OLNHO\WREHOHVVDQ[LRXVZKHQFKRRVLQJDPDMRU
 ,QFKDSWHUVHYHQSRVWFROOHJHOLIHLVDGGUHVVHG$VLJQL¿FDQWFKDOOHQJH
WR RYHUFRPH RQ WKHZD\ WR D FDUHHU LQ GHYHORSPHQW LV WKDW HQWU\OHYHO
MREV RIWHQ UHTXLUH H[SHULHQFH +RNVEHUJHQ DGGUHVVHV WKH H[SHULHQFH
SX]]OH E\ RIIHULQJ YHU\ SUDFWLFDO ZD\V WR VROYH LW 6WDQGDUG VROXWLRQV
VXFK DV LQWHUQVKLSV WKH 3HDFH &RUSV DQG VKRUWWHUP HPSOR\PHQW DUH
DOO FRQVLGHUHG+RNVEHUJHQ UHFRJQL]HV WKDW WKHVH VROXWLRQV DUH RIWHQ DV
FRPSHWLWLYH DV ¿QGLQJ IXOOWLPH HPSOR\PHQW 7R FRPSOHPHQW WKLV OLVW
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VRPH UHODWLYHO\ ³HDV\´ ZD\V RI JDLQLQJ H[SHULHQFH VXFK DV WHDFKLQJ
(QJOLVKDEURDGDQGYROXQWHHULQJDWORFDORUJDQL]DWLRQVDUHGLVFXVVHG(DFK
RIWKHHDVLHUVROXWLRQVZLOOSURYLGHH[SHULHQFHDQGVHQGDSRZHUIXOVLJQDO
WRIXWXUHHPSOR\HUVRIRQH¶VFRPPLWPHQWWRDFDUHHULQGHYHORSPHQW
 7KH¿QDOSRVWFROOHJHRSWLRQFRQVLGHUHG LVJUDGXDWH VFKRRO%HFDXVH
RIWKHULJRURXVQDWXUHRIGHYHORSPHQWZRUNLWLVFRPPRQIRULQGLYLGXDOV
WRSXUVXHDQDGYDQFHGGHJUHHLQRUGHUWRGHYHORSDPRUHUREXVWVNLOOVHW
7KHGHFLVLRQWRJRWRJUDGXDWHVFKRROLVQRWDQHDV\RQHDQG+RNVEHUJHQ
JLYHV WKH UHDGHUPXFK WR FRQVLGHU$PRQJ WKH LPSRUWDQW SLHFHV RI WKH
JUDGXDWHVFKRROGHFLVLRQDUHWKHFKDOOHQJHVRI¿QDQFLQJPRUHHGXFDWLRQ
DFNQRZOHGJLQJWKDWJUDGXDWHHGXFDWLRQRIWHQGRHVQRWVROYHWKHH[SHULHQFH
SX]]OH DQG KRZ WR JR DERXW SLFNLQJ D SURJUDP WKDW ¿WV \RXU FDUHHU
REMHFWLYHV
 Serving God GloballyHQGVRQDQLQWHUHVWLQJQRWH+RNVEHUJHQZDUQV
WKHUHDGHURIWKHSURSHQVLW\WREHFRPHMDGHGEXUQHGRXWDQGSHVVLPLVWLF
LQWKLVOLQHRIZRUN,QVRPHZD\VFKDSWHUHLJKWIHHOVDELWRXWRISODFH
LWZRXOGEHPRUHSRZHUIXO LI WKH UHDGHUZHUHDOUHDG\ LQ WKH¿HOG7KDW
EHLQJVDLGLWLVHIIHFWLYHLQOHDYLQJWKHUHDGHUZLWKDUHDOLVWLFSLFWXUHRI
GHYHORSPHQWZRUN,QWKLVUHJDUGLWVHUYHVDVDYDOXDEOHFRQFOXVLRQWRWKH
ZRUN
 &KDSWHUQLQH LVDQDSSHQGL[W\SH OLVWRI UHVRXUFHV7KHVH UDQJHIURP
GHYHORSPHQW1*2V¶ZHEVLWHVWRWLSVRQIXQGUDLVLQJ2QHOLPLWDWLRQRIWKLV
FKDSWHU LV WKDWDOO WKHDFDGHPLFSURJUDPV OLVWHGDUHKRXVHGDW&KULVWLDQ
LQVWLWXWLRQV+RNVEHUJHQ KLPVHOI DFNQRZOHGJHV WKDW WKHUH LV D ORW WR EH
JDLQHG IURP DQ HGXFDWLRQ WKDW FRPELQHV ERWK IDLWKEDVHG DQG VHFXODU
SHUVSHFWLYHV 0DQ\ RI WKH WRS GHYHORSPHQW SURJUDPV DUH DW VHFXODU
LQVWLWXWLRQVDQGLWPD\QRWEHVDIHWRDVVXPHWKDWWKHUHDGHULVDZDUHRI
WKLV
 )RUWKRVHLQWHUHVWHGLQDFDUHHULQGHYHORSPHQWZRUNRUIRUVRPHRQH
WKDWPHQWRUVWKHVHLQGLYLGXDOV,FDQQRWUHFRPPHQGServing God Globally 
KLJKO\HQRXJK7KHGRJHDUHGKLJKOLJKWHGZRUQRXWFRS\RQP\ERRNVKHOI
LVDWHVWDPHQWWRWKHZLVGRPIRXQGLQLWVSDJHVQ
